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図2 (太陽のi苓)郎、太12; 1'21 1 <太陽の上告:) 太|湯の/i. Y賃金の太陽
図4 (青春の上許〉 凶3 (勾の場〉
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図7 (0IU 1952:4 図5 (太陽の塔〉 塔11~ ・生命のフド
図6 (太陽の塔〉 地下・地底の太陽
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図9 ([=1の控 (jj<:i困i))1956'<[ 
悶8 (メリーポール)1962:ド
図1 <海辺の肖像}1973年 図10 {樹人)19511ド
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l盟12 I河本太郎撮影〈縄文土器)]956年
国13 I河本太m;JiI~影〈ゴj~n 195611'-
図14 岡本太HI¥撮彩(f却機〉
